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A keleti keresztény egyházak szellemi-
ségéről és történetéről több alapvető és for-
rásér tékű m u n k a jelent meg magyarul az 
utóbbi negyed században. Ezek közül a leg-
fon tosabbak T imkó Imre, Berki Feriz és 
Roman Myz szintézisei, Konrád Onasch és 
Vlagyiszláv Cipin munkája, illetve Reinhard 
Thöle , va lamin t Imrényi Tibor által szer-
kesztett kiadványok.1 Ez utóbbi mű fontos-
ságát jelzi, hogy jórészt eddig kiadatlan for-
rásokat is tartalmaz. Néhány újabban ki-
adott könyv - főleg a nyíregyházi görög ka-
tolikus teológusok, kutatók munkásságának 
eredményeként - a keleti lelkiség alapmű-
veit vizsgálja, illetve adja közre. A bizánci 
szer tar tású keresztény vallásos/vallási és 
lelki irodalomból a magyar olvasó számára 
leginkább az ókori (és néhány középkori) 
1 T i m k ó Imre: Keleti kereszténység, keleti 
egyházak. Budapest, Szent István Társulat, 
1971. ; Az or thodox kereszténység. Szer-
kesz te t te : Berki Feriz. Budapest , Magyar 
Or todox Adminisztratúra, 1984.; Myz, Ro-
man : Keleti egyházak. Szeged, 1999.; 
Onasch , K o n r a d - C i p i n , Vlagyiszláv: Az 
orosz ortodox egyház története. Budapest, 
Magyar Katolikus Püspöki Kar Egyháztörté-
neti Bizot tsága, 1999. (Lásd: Cipin, Vla-
gyiszláv: Az Orosz Ortodox Egyház Törté-
nete (részletek). Aetas, 1998. 1. szám, vala-
mint Imrényi Tibor: Az elfelejtett Kelet. Ae-
tas 1998. I. szám. - a szerkesztő megjegy-
zése); Bevezetés az or todoxia világába. 
Szerkesztet te: Thöle, Reinhard. Budapest, 
Kálvin Kiadó, 2001.; Magyarság és ortodo-
xia - ezer esztendő. Szerkesztette: Imrényi 
T ibor . Magyar O r t o d o x Egyházmegye -
Miskolci Or todox Múzeumér t Alapítvány, 
a magyar kereszténység millenniumának esz-
tendejében. 
szerzők művei ismertek. Mielőtt azonban 
Ioanichie Bálán könyvének ismertetésébe 
kezdenénk, két megjegyzést tar tunk szük-
ségesnek. 1. A román or todox egyházról 
- történetéről, irodalmáról, népi vallásossá-
gáról - mi, magyarok jóval kevesebb ismeret-
tel rendelkezünk, mint a román görög ka-
tolikus felekezetről. Ez abból ered, hogy 
a történelmi magyar királyság - pontosabban 
a Habsburg Birodalom - területén (főleg Er-
délyben és a Kelet-Alföldön) a románság 
nagy része az unitus egyházhoz tar tozot t , 
amely „vegyes" (sajátságosan kelet és nyu-
gat közötti) szokásaival mind a történettu-
domány, mind a néprajz számára érdekes 
kutatási területül szolgált.2 2. Bálán kötetét 
az ortodox egyházban nagy hagyományok-
kal rendelkező mondásgyűjtemények (pate-
rikonok) közé sorolhatjuk. így azonban a re-
cenzens nincs könnyű helyzetben, hiszen 
egy inkább művelődéstörténeti, folkloriszti-
kai, és nem utolsósorban spiritualitástörté-
neti ku ta t á soknak forrásul szolgáló kiad-
ványt kell bemutatnia egy történettudomá-
nyi folyóiratban. 
Ioanichie Bálán ortodox szerzetespap-
nak, a moldvai Sihástria monostor apátjá-
nak gyűjteménye Román atyák élete (Román 
paterikon) címmel 1980-ben látott napvilá-
got. Ebből ál l í tott össze francia nyelvű, 
francia közönségnek szánt válogatást Ni-
colae Steinhardt 1986-ban, amelynek alap-
ján Korányi Mária és Pikier Mihály elkészí-
tette a most kiadott magyar fordítást. A kö-
tet előszavában Dumitru Stániloae így fo-
galmazta meg a gyűjtemény jelentőségét: 
„Számolva azzal, hogy milyen kevéssé is-
mert a román ortodox vallás, ez a könyv 
üzenet is kíván lenni a külföldiek számára 
a román ortodoxia jelentékeny és kivételes 
lelkiségéről, amely magas fokon , nagy in-
tenzitással és töretlenül nyilvánul meg mind 
az egyéni tökéletesedés, mind a nép lelki 
2 Vö. Pirigyi István: Görög katolikusok Er-
délyben és Kárpátal ján. Debrecen , Görög 
Katolikus Egyházközség, 2001. 9 - 5 7 . 
szükségleteinek gyakorlati kielégítése te-
rén." (10-11.) Az előszó végén a követke-
zőket írta: „Ez a paterikon jelentékeny lelki 
tapasztalat könyve, amelynek bizonyságai 
a román ortodoxia seregnyi szolgájának cse-
lekedetei. Ezek tükrözik azt a különös ra-
gyogású hitet, mely egyházunk híveit be-
tölti." (11.) 
A könyv mondásgyűjtemény (apophtheg-
mata patrum, paterikon bibiion). A paterikon 
a monasztikus irodalom elterjedt műfaja, 
gyökerei az egyiptomi sivatagokba, az első 
kopt anachoréták világába nyúlnak vissza. 
Az eredetileg görög nyelvű paterikonok - ke-
leten és nyugaton egyaránt - a monosto-
rok lakóinak kedvelt olvasmányai voltak. 
A 9 -10 . századtól ószláv, későbbi korokból 
más szláv nyelvű gyűjtemények is ismertek, 
s az orosz irodalomban is helyet kaptak. 
A kijevi barlangmonostorban, a középkor-
ban összeállított gyűjtemény (Pecserszkij pa-
tyerik) a magyar történelem és egyháztörté-
net számára is fontos, mert ebben olvashat-
juk Szentéletű Magyar Mózes legendáját, 
amelyet lglói Endre fo rd í to t t le és ado t t 
közre.3 Az apophthegtnata jelentőségét, 
keresztény irodalomban betöltött szerepét 
- a misztikus irodalom és a szerzetesség tör-
ténetét kutató - Puskely Mária így foglalta 
össze: az „... anachoréták meggyőződése 
szerint a lelki fejlődés egyik előfeltétele a lel-
kiismeret teljes feltárása a lelki atyának/ 
anyának, aki röviden, egy-két szóban vagy 
mondatban adta meg tanítványának a szük-
séges tanítást. Ebben benne rejlett a vezető 
élettapasztalata, bölcsessége, hite és bizalma, 
hogy általa maga a Lélek ad ú t m u t a t á s t 
a kérdezőnek. A leghíresebb mondásokat, 
tanítást szóban adták tovább, csoportosítot-
ták, kiegészítve a helyi körülmények némi 
magyarázatával. "4 
3 lglói Endre: Magyar Mózes legendája. Filo-
lógiai Közlöny, 1962. 1 -2 . szám, 1 - 1 6 . 
Lásd bővebben: Ivancsó István: Magyar Mó-
zes - liturgikus tiszteletének tükrében. Nyír-
egyháza, Görög Katol ikus H i t tudomány i 
Főiskola, 1997. 
4 Puskely Mária: Keresz tény szerzetesség. 
Történelmi kalauz. 1. kötet. Budapest, Ben-
cés Kiadó, 1995. 63-64 . 
Bálán gyűjteménye a fenti megállapítá-
soknak tökéletesen megfelel. A szerző kör-
bejárta a román ortodox monostorokat , és 
összegyűj töt te a helyi emlékeze tben ki-
emelkedően Istenszeretőként , esetleg cso-
dálatos képességekkel (gyógyítás, ördögűzés 
stb.) rendelkezőként számon tar tot t mona-
chusokhoz köthető adatokat, történeteket. 
A szerzetesek és szerzetesnők életrajzi ada-
tai pontatlanok és felületesek, legtöbbször 
csak haláluk évszáma ismert. Ez szintén 
műfaj i jellegzetesség, hiszen egy mondás-
gyűjteményben nem az egzakt biográfiai és 
tör ténelmi t ények a fontosak, hanem az 
adott tanítás. Ugyanez igaz a hagiográfiai 
irodalom egyes műfaja i ra is (vita, legenda 
stb.), amelyek nem a konkrét történeti sze-
mélyt, eseményt mutat ják be, inkább a hívő 
ember t és a hi tből fakadó cselekedeteket 
akarják láttatni. 
A gyűjtemény huszonkét fejezetre osz-
lik: huszonkét monachus, monacha és szer-
zetesi közösség ér tékrendjébe , gondolko-
dásmódjába, mindennapjaiba nyerünk be-
pillantást. Mivel a kötet összes egységének 
ismertetése, elemzése meghaladná ezen írás 
kereteit (és nem is hozna túl sok újdonsá-
got), ezért két szerzetes életrajzát és a nekik 
tu la jdon í to t t mondásoka t m u t a t j u k be. 
A Damian 'f iru és Iosif Cráciun szerzetesek-
ről szóló oldalak jellegzetesek. Nemcsak az 
ókori és középkori legendákból, szentélet-
rajzokból ismert toposzok felbukkanása mi-
att, hanem mert a könyvben szereplő többi 
életrajz is hasonló elemekből épül fel. 
Damian T i r u ( t l 964) Secu monostorá-
ban élt a 20. század első felében. „A csend 
és az aszkétikus élet utáni szomjúság ve-
zette őt Secu szent helyére, meglehetősen 
távol a világ zajától. Itt Damian atya magá-
nyos életet élt, szilárd és kipróbált szerze-
tesként . Mindig egyedül volt , á l landóan 
a halálra és az utolsó ítéletre gondolt, meg-
szakítás nélkül mondta a Jézus-imát, böjtölt 
és engedelmességgel, virrasztással sanyar-
gatta testét. Engedelmes szolgálat, szünte-
len imádság, csendesség, megtar tóz ta tás , 
tiszta és mélyen alázatos lélek - ezek voltak 
Xiru atya jellemző erényei." (63.) Damian 
Xiru erénykatalógusa mindazokat az érté-
keket t a r ta lmazza , amelyeket az egyház 
- már az ókortól kezdve - a szerzetesi élet 
meghatározó elemeiként fogalmazott meg. 
A szerzetesi élet - és minden keresztény 
élet - alapja a három teológiai erény: hit, 
remény, szeretet. Ezeken kívül a monachus 
sajátos erényei: a tisztaság (castitas), a sze-
génység (paupertas) és az engedelmesség 
(oboedientia). Ezek megtartására külön (szer-
zetesi) fogadalmat tesz. A szerzetes életé-
nek meghatározó része a (bűnös) világtól 
való individuális elvonultság {fuga mundi), 
az öntökéletesítésre való törekvés Krisztus 
mintájára, Istenhez közel kerülve. A szerze-
tesi élet fontos körülményei, elemei: a ma-
gány (solitudo), az állandó ima (oratio), Isten 
és az Isten-ember kapcsolat szemlélése (con-
templatio), a böjt (ieiunium), a virrasztás (vi-
gília) és a munka (labor). Az imádság konti-
nu i t á sá t biztosí t ja a zsolozsma, mely az 
ókortól kezdve az egyetemes egyház közös 
imája, de végzésére a papok és a szerzetesek 
fogadalmat tesznek. 
Az ortodox egyházban a szerzetesi élet-
állapot - mint az evangéliumi élet megvaló-
sítására való törekvés - fontosabb és példá-
sabb a papi tisztségnél. Ennek jó példája, 
hogy a püspöki méltóságot legtöbbször 
szerzetesek nyerik el. Határozott különbség 
van a papi elhivatottság és szolgálat, vala-
mint a szerzetesi karizma és életállapot kö-
zött. A papi rendnek - a keleti és a nyugati 
egyházban ugyanúgy - az első időktől 
kezdve három (nagyobb) fokozatát külön-
böztetik meg (diaconus, presbyter, episcopus), 
amelyeknek semmilyen kapcsolata nincs 
a szerzetességgel, szerzetesi élettel. A mo-
nostorban ácsként dolgozó Damian J i r u is 
- akárcsak a keleti egyház sok nagy szentje -
tiltakozott a pappá szentelés ellen. „A ta-
nítványa ezt a kérdést tette fel neki: - Mit 
mondana, Damian atya, ha felkeresnék önt 
és arra akarnák rávenni, hogy pap legyen? -
Megkérném őket, hogy azonnal hagyják el 
a műhelyemet." (67.) 
Ezzel szemben Iosif Cráciun ( t l 944) 
protoszinkellosz (püspöki titkár), a neam^i 
monos to r lakója a szerzetesi élet mellett 
vállalta a papi szolgálatot is. így lelki veze-
tőként is hatékonyabban tudott tevékeny-
kedni, hiszen tan í tványai t és a hívőket 
a b ű n b á n a t szentségében is részesí thet te 
(meggyóntathat ta) . A hagyomány szerint 
Cráciun különleges adománya , karizmája 
a gyógyítás és az exorcizmus képessége volt. 
(Az exorcizálás a keleti egyházban sokkal 
gyakoribb, mint a katolikusoknál, ahol nap-
jainkban a pápa engedélyezi, kizárólag meg-
felelő indokkal.) Az ördögűzés szertartását 
a következőképpen végezte: „Mindenekelőtt 
alaposan meggyóntatta a beteget és minden 
rokonát, akik elkísérték őt azért, hogy meg-
ismerje a baj okát. Azután bezárta a beteget, 
elkülönítve egy szobába, és mindenki, a pa-
pok, a beteg és a rokonok teljes böjtöt tar-
tottak három nap és három éjjel, és imád-
koztak a megszállott gyógyulásáért. Éjszaka 
Nagy Szent Vazul ördögűző imáit olvasták, 
reggel megkenték a Szent Kenettel és a har-
madik napon megáldoztatták. Az eredmény 
szinte mindig kedvező volt. Ha a beteg nem 
gyógyult meg, egészen addig ismételték 
mindezt, amíg elérték a gyógyulást." (75.) 
Ioanichie Bálán gyűjteményének jelen-
tősége, hogy bepillantást enged a román or-
todox monostorok életébe és a román hívők 
hitvilágába. A teljesség kedvéért meg kell 
jegyeznünk, hogy a könyvben szereplő tör-
téneteket, szövegeket a hatvanas-hetvenes 
években jegyezték le, s a szereplők és ese-
mények nem egyszer 19. századiak. A szer-
zetesi élet körülményei, a népi vallásosság 
megnyilvánulásai a 20. század első felének 
- főleg a harmincas-negyvenes évek - hitéle-
téről adnak képet. Az életrajzokban számos 
olyan mot ívumot ta lá lunk, amelyek az 
előző korok egyházi, vallásos irodalmi mű-
veiben rendszeresen szerepelnek, így pél-
dául - mint már utaltunk rá - a szerzetesi 
erények felsorolása, a gyógyítás és ördög-
űzés képessége. A kötetből kiderül, hogy 
a román ortodox egyház és szerzetesség spi-
ritualitása ugyanolyan mélyen gyökerezik 
a 3-4. századi keleti keresztény lelkiségben, 
mint a katolikus kelet-európai vagy az orosz 
népi vallásosság. Bálán könyvét minden egy-
háztörténet, teológia vagy néprajz iránt ér-
deklődő olvasó haszonnal forgathatja. 
Miidós Péter 
